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 Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis 
(technical term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. 
Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai 
berikut: 
A. Konsonan  
No Arab Indonesia Arab Indonesia 
1. ا ’ ط T{ 
2. ب B ظ Z{ 
3. ت T ع ‘ 
4. ث TH غ GH 
5. ج J ف F 
6. ح H{ ق Q 
7. خ KH ك K 
8. د D ل L 
9. ذ DH م M 
10.  ر R ن N 
11. ز Z و W 
12. س S ه H 
13. ش SH ء ’ 
14. ص S{ ي Y 
15. ض D{   
 Sumber : Kate  L.  Turabian.  A  Manual of  Writers  of  Term  Papers,  
     Disertations (Chicago and London: The University  of Chicago       
     Press,1987). 
 
B. Vokal 
1. Vokal Tunggal 
 

































Tanda dan Huruf Arab Nama Indonesia 
  َ  
 
fath{ah A 
  َ  
 
Kasrah I 
  ُ  - d{ammah U 
Catatan : Khusus untuk hamzah, penggunaan apostrof hanya berlaku jika apostrof  
hanya berlaku jika hamzah berh{arakat sukun atau didahului oleh huruf yang 
berh{arakat sukun. Contoh: iqtid{a<’ (ءاضتقا)  
 
2. Vokal Rangkap 
Tanda dan Huruf 
Arab 
Nama Indonesia Ket. 
 َْيى fath{ah dan ya’ Ay a dan y 
 َْوى fath{ah dan wawu Aw a dan w 
Contoh: bayna ( ْنيب ) 
 : mawd{u>' ( عوضوم )   
3. Vokal Panjang 
Tanda dan 
Huruf Arab 
Nama Indonesia Ket. 
ْ َاى fath{ah dan  a< a dan garis di atas 
ِيى kasrah  dan ya’ i< i dan garis di atas 
ُوى d{ammah dan wawu u< u dan garis di atas 
Contoh : al-jama>'ah  (ةع امجلا) 
  : takhy>ir (رييخت)       
  : yadu>ru (رودي) 
C. Ta>’ Marbu>t{ah 
Transliterasi untuk ta’ marbu@t}ah ada dua : 
1. Jika hidup (menjadi mud}a@f) transliterasinya adalah t. 
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah h.  
 Contoh : shari>'at al-Isla>m (م لاسلاا ةعيرش) 
    shari>'ah isla>mi>yah (ةيم لاسا ةعيرش) 
D. Penulisan Huruf Kapital  
 Penulisan huruf besar dan kecil pada kata,  phrase (ungkapan) atau 
kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan 
penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (initial latter) untuk nama diri, 
tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar 
